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Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
dispon-Nr lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Fondos económicos.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio y lo informado por la
Sección de Material e Intendencia General, el Gobierno
de la República ha tenido a bien aprobar el adjunto Re
glamento para la administración del Fondo económico del
Ministerio, el cual empezará a regir desde esta fecha.
Madrid, 3 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirantes jefes de la Jurisdicción de Mari
na en Madrid y de la Sección de Material, Intendente
General d-,t Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
REGLAMENTO
PARA T,A ADMIN ISTRACION DEL, FONDO ECONÓMICO
DEL MINTSTERIO DE MARINA
Artículo T.° El fondo económico del Ministerio de
Marina tiene por objeto atender a las necesidades media
tas que puedan presentarse, manteniendo a éste en el es
Puente y don F. Fernández de la Puente. -Idem a los
A. de N. don J. Acebal, don G. Gómez, don E. Vázquez,
don A. de Benito y don A. Calín.—AsLensos en el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos. —Anuncia concurso
para asistir al curso de Gimnasia en Toledo.—Destino a
personal de marinería.
SECCION DE MATERIAL. Sobre reemplazo del material de
acumuladores.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON. PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Nombra ordenanza de la Escue
la de Náutica de Bilbao a A.Vázquez.
tado de policía necesario y sosteniendo y conservando sus
cargos con arreglo a las siguientes normas.
Art. 2.° Este Fondo estará administrado por tina jun
ta compuesta del Ayudante Mayor como Presidnte, y del
Jefe del Detall. Teniente de Navío y Contador de la de
pendencia, como Vocales, actuando este último de Se
cretario; todos .con voz y voto.
Art. 3.°- El Fondo económico se nutrirá con las can
tidades que se consignen en presupuesto, reclamadas por
dozavas partes, con deducción de las bajas y suscripcio
nes oficiales, y con el producto de las ventas de efectos
inútiles que hayan sido dados de baja y cuya reposición
corresponda al fondo económico.
Art. 4.° Afectarán al Fondo- económico los gastos si
guientes:
(A) El barnizado y reparación de muebles, alfombras
y cortinajes.
(B) El entretenimiento y policía de los ascensores
montacargas, excepto la energía eléctrica para su fun
cionamiento.
(C) El material de limpieza del edificio, como paños,
jabones, plumeros, ácidos, desinfectantes, etc.
(D) Lámparas eléctricas, tparatos de luz, fusibles, in
terruptores y cables que no formen parte de las líneas de
alimentación.
(E) Los timbres eléctricos, con sus pilas y conductores.
(1) Aparatos contra incendios y mangueras de lona,
goma v cuero, con sus 1)oquillas y repartidores.
(G) Teléfonos interiores y pago de abono de los ex
teriors que radiquen en los distintos locales del Minis
terio y cuya instalación se haya considerado precisa porla Junta.
(H) El reemplazo y arreglo) de uniforme de mozos
porteros con una duración mínima para la reposición dedos años.
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( I) Las *gratificaciones que se consideren pertinentes
al personal por trabajos extraordinarios en talleres, obras
y oficinas de la Ayudantía Mayor, así como las que la
a los carteros encargados del reJuma acuerde
parto.
k,K)
ticular
mejor
Junta.
(L)
conceder
Los jornales v gratificaciones del personal par
cuando sus servicios se estimen precisos para el
desempeño de las funciones encomendadas a la
Los jornales de las fregadoras y encargadas de
las limpiezas extraordinarias cuando éstas se estimen in
dispensables.
(M.) La reposición de cristales, gri íos v cisternas (k
las canalizaciones de agua.
(-X) La reparación de toldos y adquisición de lonas,
ciiys, colchonetas, hamacas, banderas y astas de las mis
mas, y- cometas. y tambores de la marinería.
(G) Las vajillas, cubiertos y mantelerías de losranchosde marinería y los servicios de agua que necesiten
las oficinas, así como las ropas de cama del cuarto de
guardia.
(II La adquisición de cintas de seda para las gorras
de la marinería.
(Q) El linoleum de corredores y pasillos que se acuer
de colocar. para la mejor conservación del piso.
(R) La adquisición, composición y reemplazo de la
cartera y taquillas para guardar la correspondencia.
(S) El impone cid lavado de ropa de la enfermería,
capillas v fundas de muebles.
("I-) Las cantidades que la Junta acuerde conceder
para ranchos extraordinarios con motivo de fiestas seña
ladas o faenas extraordinarias, así como las mejoras de ali
mentación del personal de marinería hospitalizado acci
dentalmente en la enfermería y medicamentos, específi
cos que pueda neczitar, previa consulta con el médico
encargado de la misma.
También se abonará, cuando sea preciso, el transporte
de enfermos al hospital.
Art. No serán de cuenta del Fondo económico, y
por tanto, corresponderá el reemplazo o composición por
cuenta de la Hacienda, de los efectos comprendidos en la
siguiente relación:
A) Todo el firme del edificio, paredes, techos, sue
los, puertas y ventanas y en general todo lo que esté uni
(10 de una manera permanente al fundo.
B) Todo el material móvil de servicio en el Ministe
rio, como automóviles. camiones y bicicletas, así como el
consumo (1-_ combustibles y lubrificantes de los mismos.
C) Las máquinas de todas clases, motores, calderas
de calefacción, tren de lavado, aparatos necesarios para
funciorpmiento de las mismas y líneas de ,canalizaci-,:i
eléctricas.
1)) Todos los efectos de consumo de máquinas y cal
deras, como carbones, algod¿n y aceite; así corno la ener
gía eléctrica del alumbrado y motores.
E) Los muebles de las distintas dependencias, alfom
bras v cortinajes, excepto su conservación.
F) Los correajes, guardacartuchos y vainas o fundas
de las armas portátiles de la marinería.
G) Las medicinas, instrumentos de cirugía, aparatos
de rayos X y (Ic fumigación de la en ferm2ría y el com
bustible y energía eléctrica que necesiten.
fi) El agua que consuman las calderas, lavabos, ba
ños y retretes de las distintas dependencias.
Art. 6." La Junta se reunirá en los (lías y horas que
determine su Presidente, pero necesariamente el día últi
1 mei de cada mes. El Presidente abrirá y cerrará las sesio
nes, presentando las cuestiones sobre que -deba deliberar
se. pudiendo los Vocales hacer aquellas proposiciones que
tiendan a mejorar el servicio. De los gastos a realizar se
tomará acuerdo, que constará en acta.
Siempre que la Junta lo crea conveniente podrá llamar
a los Oficiales y demás personal de la Ayudantía Mayor,
a quienes estime oír como peritos en el asunto de que
s,st
trate y cuyas opiniones, en caso de ser emitidas por
Oft
dales, deberán consignarse en él acta.
Art. 7." La Junta podrá funcionar con la asistencia
de tres miembros, siempre que esté justificada la ausen
cia del que falte, recabándose de la superioridad
los nom
bramientos d los sustitutos correspondientes cuando los
faltos sean más de uno.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, deci
diendo el Presidente en caso de empate. De todos
ellos
se. levantará acta, que firmarán el Presidente y
Voca
les. Si alguno de los componentes de la junta estimase
defectuoso o perjudicial el acuerdo tomado, salvará su
respnsabilidad en el acta.
Art. 8.° En caso de que la Junta resuelva algún asunto
de los que se hallen a su cargo que, a juicio del Presidente,
pueda dificultar la buena organización y marcha
de los ser
vicios encomendados a• ella, podrá. suspender el acuerdo
dando cuenta al señor Subsecretario para que resuelva y
haciéndolo constar así en acta, la que se elevará a la supe
rioridad, resolviéndose esta clase de cuestiones con la ma
yor actividad posible.
Cualquiera que sea la resolución del señor Subsecreta
rio, se pasará ésta al Secretario de la Junta por
el Presi
dente para que se copie en el libro de actas y sirva de pre
cedente.
Art. 9.° Cuando la .Junta entienda preciso proceder
al
-
-
reemplazo o composición de efectos que correspondan
a
la Hacienda lo acordará, solicitándose por su Presidente
en exposición razonada el oportuno crédito, y si se tratase
de efectos que figuren en inventario y que deban ser
faci
litados en especie por alguna utra dependencia del Minis.--
terio, se procederá a formular pedidos por los Oficiales
de cargo correspondientes con arreglo a las normas que
sean aplicables del Reglamento de Contabilidad.
Art. io. La Junta económica será responsable:
I.° De la legalidad de los pagos que ordene o autorice.
2.° De la existencia de los fondos o de los efectos, cuya
adquisición haya dispuesto.
3.°. De las irregularidades o errores que aparezcan
en
la documentaci(-n que le corresponda examinar.
4." De la inversión de los fon-dos en otras
atenciones
que las marcadas en este Reglamento.
Art. II. Será deber del Secretario rendir las cuentas
trimestrales y llevar el libro de acta y la documsentación
qu.e con' la Junta se relacione.
En el libro de actas se hará constar, además de los acuer
dos tomados, las vicisitudes que afecten a la constitución
de la Junta, a su gestión administrativa v a los ingresos
y gastos del fondo.
Art.. 12. El Secretario será el obligado a cumplir los
acuerdos de la Junta, a menos de disposición en contrario
y por escrito de su Presidente, fundada en la especial fa
cultad que le confiere el artículo 8.°
En el caso de que por consecuencia de acuerdo de la
Junta tuviese que ejecutar algún pago en contra de las
disposiciones legales, no quedará exento (le responsabilidad
si no hizo constar en acta su disconformidad, pero si lo
hubiese hecho, hastará para salvar su actuación acompañar
copia del acta de referencia como justificante del pago.
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Art. 13. Las cuentas se rendirán trimestralmente y por
triplicado, con arreglo al modelo número acompañán
dose como justificante las facturas y recibos originales in
cluidos en un índice o carpeta (modelo número 2) y dos
copias de esta misma carpeta.
Se unirán también dos copias de las actas levantadas
durante el trimestre a que corresponda la cuenta.
Tanto las cuentas como las carpetas índices y las copias
de las actas irán firmadas por el Secretrio con el visto
bueno del Presidente, el cual será encargado de cursar esta
documentación a la Intendencia para su pase a la junta
revisora dentro de los quince días siguientes a la termi
nacié:n del trimestre. .
Art. 14. Las cuentas serán revisadas por una Junta
compuesta por un Coronel de Intendencia como Presi
dente, un Capitán de Gorbeta y un Comandante de Inten
dencia como Vocales, actuando como Secretario el más
moderno.
Contra los reparos de la Junta revisora cabrá el recurso
ante ella, y de no ser aceptados los descargos, se elevarán
los antecedentes al señor Subsecretario para que en defi
nitiva resuelva.
Terminada la revisión de la cuenta, uno de los ejempla
res, con los documentos originales, se devolverá a la Ayu
dantía Mayor para ser archivado, otro quedará en poder
de la Junta revisora corno base de las siguientes compro
baciones de cuentas. y el tercer ejemplar será remitido a
la Intendencia.
MINISTERIO DE MARI \ A
AYUDANTÍA MAYoR
Cuenta (le Fondo Económico, que rinde esta Depeniencia en justificación del movimiento habido durante
trimestre de 193
CARGOS
Existencia anterior
Parciales
Pesetas Cts.
•
Total cargos
1) ATAS
1.
1
Total datas
Existencia para el trimestre próximo
una tlxistencia en esta fecha dP
s
Madrid
V.*
ITotales
Pesetas Cts.
pesetas
de de 193
EL SECRETARIO,
céntimos.
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Modelo 2
MINISTERIO DE MARINA
hYliDANTIA MAYOR
Carpeta de justificantes de los gastos habidos en esta dependencia por cuenta de su fo•do económico (luir
rutile el mes de de !93
Numero DETALLE DEL DOCUMENT1)
Ernporta arpeta la cantidad de
11 ".° I; .,
•
PeSC1‘18 Céntimos
pesetas . céntimos.
Madrid de
EL SECRETARIO,
de 193
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SECCION DE PERSONAL_
Cuerpo General,
Excmo. Sr.: Creada en Marina la situación denomi
nada ''Al servicio de otros Ministerios", según decreto
de 12 de enero último (D. O. núm. II), en cuya situación
han de permanecer los funcionarios militares y civiles que,
d2pendiendo del Ministerio de Marina, presten servicios
oficiales *en otros Centros, el Gobierno de la República se
ha servido disponer que los Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada que a continuación se relacionan pa
sen en Maripa a la citada situación "Al servicio de otros
Ministerios", por prestar sus servicios en los Centros
se expresan, cesando en la situación de supernume
rario los que se hallen en 'ella.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento •y
efectos.' Madrid, 4 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente. General de Marina.
Relación que se cita.
Capitanes de Fragata :
D. .\1 iredo Saralegui y Casella, Ministerio del Trabajo
v Previsión.
D. Valentín Fuentes López, Dirección General del Ins
tituto Geográfico, Catastral y de Estadística (Presidencia
del Consejo de Ministros).
Capitanes yde Corbeta:
D. Rodrigo Núñez de la Puente:D. José Cervera Tri
bout y D. \iigel Jáudenes y Bárcena, Dirección General
de Marruecos y Colonias (Presidencia del Consejo de
Ministros). •
D. Juan Cano-Manuel y Aubarede, D. Modesto Rebe
lión Domínguez y D. Luciano de Extremera Romero,
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de
Estadística (Presidencia del Consejo de Ministros).
Tenientes de Navío:
D. José María Ragel García, Dir,.cción General (le Ma
rruecos v Colonias (Presidencia del Consejo de Ministros).
D. Juan Bonelli Rubio, Dirección General del Instituto
Geográfico, Catastral y de Estadística (Presidencia del
Cpwsejo de Ministros).
Alférez de Navío:
D. Luis Cadarso González, Dirección General del Tus
1 1 Geográfico, Catastral y de Estadística (Presidencia
1 Consejo de Ministros).
Nombra Comandante del guardacostas Arcila al Te
niente de Navío D. José F. Palomino y Blázquez, en re
levo del Oficial de igual empleo D. Federico de la Puente
y Magallanes, que en 7 del mes actual cumple las condi
ciones reglamentarias de embarco para el ascenso.
2 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Dada cuenta d instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede dos meses de licencia reglamentaria
para Madrid y Ferrol al Teniente de Navío 1). Manuel
.1ntón Rozas, debiendo percibir sus haberLs por la Ha
Ibilitación General de la Base naval principal de Ferro].
6 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal d.: Ferrol e
Intendente General de Marina.
o
Nombra jefe interino del Detall del Arsenal de La
Carraca al Teniente de Navío D. Federico de la Puente
v Magallanes.
2 de febrero de 1932'.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Francisco Fer
nández de 1t Puente v Gómez pase destinado al buque
planero
30 de enero de 1932.
, Sres. Contralmirante jefe de la SecciOn de Personal,
Vicealmirantes jefes de la Base naval principal de Cádiz
v del Estado -Mayor de la Armada e Int,,:ndente General
de Marina.
•
-O
D-ispone que al terminar la licencia que se (IR-n(1111-mi
disfrutando los Alféreces d: Navío D. José Acebal 1 111
go. D. Gregorio Gómez Meroño y D. Hias Vázquez Ne
vcs, !asen destinados a la Escuadra a las Ordenes del Vi
cealmirante Jefe de la misma.
4 de febrero de 1932.
Sres.- Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
(.z.ena. Comandante General de la Escuadra e Intendente
General de Marina.
Señores...
Dispone Ilue al terminar 1:1 licencia que se encuentra
(lisirtitando el Alfrez de \avío I). Andrés de Benito y
1-,láez pase destinado al cañonero Lamia.
Sres. Ciontralmirante
4 de febrero de 1932.
Je fe (h la ecci(")11 de Personal.
Vicealmirante jefe de la base al principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
•••••••■••---...0
Dada cuenta de propuesta formulada o) efect(1, nombra
jefe de la estacion radiotelegráfica del crucero Blas de
Lezo ¿II férez de Navío D. Antonio Galin (12. Briones,
a partir dd día .21 de dideMbre último, a los efectos de
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terminados en la disposición de 27 de octubre de i 927
1 D. O. núm. 240).
6 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante 'efe de la Sección de Personal,
Comandant_l General de la Escuadra e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Excmo. En cumplimiento a lo preceptuado en la
ley d: 22 de ()CtI1lire llit11110 D. 0. 11l1I11. 240), que aprue
ba, adiciona y ratifica con fuerza de tal el decreto dz:- io
de julio del año próximo pasado D. O. núm. 155), reor
ganizando los Cuerpos subalternos de la Armada para con
vertirlos en Cuerpos Auxiliares de la misma, v, cumpli
mentadas.. que han sido en todas sus partes. las normas
prevenidas en la Orden ministerial de 13 de noviembre úl
timo (D. (1 núm. 257). de conformidad con propuesta
formulada al efecto por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, el Gobierno de la República ha tenido a bien pro
mover a los empkos que a continuación se reseñan al per
sonal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos de
Marina que asimismo se expresa y que ha sido declarado
apto para el ascenso, debiendo con*sele en sus nuevos
empleos la antigüedad de 20 de octubre del año anterior,
percibir el sueldo correspondiente a partir de la revista
administrativa de noviembre siguiente y ser esca'lafona.dos
por el orden en que se relacionan, los procedentes de la
nueva organización inmediatamente a continuación del Ofi
cial primero D. Alfredo Alonso González, y lbs de la an
tigua, asimismo, a continuaciéln del .Oficial segundo don
Francisco Sobra° Grall, quedando pendientes de su ascen
so al empleo de Oficial tercero, que les corresponde por
aplicación de los preceptos que en principio se invocan, los
actuales Auxiliares prim2ros D. Fernanslo de la Lunuza
Borrás y D. Carlos Sanz de Diego. hasta tanto no se re
ciban los informes reservados de ambos. así como el acta
del examen de aptitud profesional del segundo de ellos,
conforme a lo dispuesto en Orden ministerial de 17 de
diciembre último al O. núm. 294).
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el Auxiliar ce
gundo, en situación de supernumerario, D. José Silveiro
Alvarez. al que se promueve por la presente disposic-i(Sn
al empleo de Oficial tercero, tiene solicitada su vuelta a la
situacW)n de actividarl. petición formulada en fecha poste
rior a la de la vigencia d'-.1 decreto de reorganización e ín
cluso a la de la antigüedad que se le otorga en su nuevo
empleo, una vez en posesión de éste, deberá continuar en
z;ituarin de supernumerario en espera de cubrir la primera
vacante natural que se produzca ,..11 el repetido empleo de
nficial tercero. ltimo del total acoplamiento de la plantilla,
(-uva inmediata implantación dispone la ley de 22 de oc
tubre va reíerida. correspondiéndole percibir. en la situa
cWIn de actividad i qiie en su día pase, el sueldo que para
los de su nuevo empleo sefiala el artículo 7.°. modificado,
(lel aludid() decreto de julio l'iltirno.
Finalmente. el Auxiliar primero T). .Nntonio García de
Ve..ra Ramos. en sil nuevo empl-o, deberá continuar
en la sittiaciAn dr supernumerario en que se encuentra ac
tualmente.
Lo que manifiesto a V. F. para su conocimiento y de
mac: efectr' -Madrid. ; de febrero de T932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr( Contralmirantes Iefezz (le la Sección de Personal
v de la _Jurisdicción de Marina 2n Madrid, Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales principales de Cádiz, Ferro' y
Cartagena; Comandante General de la Escuadra„ Inten
dente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del I.inisterio.
Señores...
RESEÑA DE REFERENCIA
Personal Procedente de la 11 lleVti orgitnización.
Al empleo clz. Oficial primero:
Auxiliares primeros de primera: D. Ricai-do Gallardo
Marín, D. Manuel Pedemonte López y D. José María Ro
jas Jiménez.
Al empleo de Oficial segundo:
Auxiliares primeros de primera: D. Santiago Sánchez
Pérez, D. Faustino Rubalcaba Aguilar, D. Javier Martí
nez Cabañas, D. Antonio M. Corral Lis', D. Manuel Rey
Rey, -D. Francisco Ant¿n Asuar, D. Pedro Albaladejo
Lozoya, D. Carlos Nieto Segalés, D. José García de la
Vega Soler y D. José Pedemonte López.
Al empleo de Oficial tercero:
Auxiliares primeros de primera: D. Rodolfo Asensi
Guijarro y D. Diego Carlier Jiménez.
Supernumerario Auxiliar prim2ro D. Antonio García
(le•la Vega Ramos.
,
Auxiliar primero .de primera D. Francisco Martín Del
gado.
Auxiliares primeros: D. José Martínez ..Sznar, D. Vi
cente Prats Escobar, D. Antonio Martínez Escribano, don
Manuel Díaz Escribano, D. José María Parrilla Lobo, don
Francisco Roig López, D. Juan Cortina Molina, D. Agus
tín Cuesta Milvain, D. Pedro•Linares Rister, D. Francis
co Hernández Romera, D. Antonio Sánchez Pita, D. Se
bastián Acevtuno Saucedo, D. Baldomero Suárez- Amo,
D. Juan Llanos Fernández, D. Alfredo Pelayo Sánchez,
D. José Santana Martínez, D. Angel Cano Milla, D. ;Juan
Albert Hernández, D. Antonio Sánchez Marín, D. Ricar
do AA-uirre Aguado, D. Gerardo Martínez Aznar, don
Antonio Moste Angelina, D. Antonio López Rugero y
I). Domingo Pereiro Montero.
Supernumerario Auxiliar s,igundo D. José Silveiro Al
varez.
Auxiliares primeros: 1). Leopoldo Sorrentini Bueno,
D. .Manuel Gesteira Cachafeiro, D. Bartolomé Córdoba
López, I). José María Sabater Martínez y D. Francisco
Sarabia Vera.
Personal Procedente de la antigua organización.
Al empko de Oficial segundo:
Auxiliares terceros: D. Manuel Ibáñez Cosme, D. José
Olert Amador, D. Manuel Romero Bion(li, I). Francisco
García Rodríguez y D. Rogelio Torres Menéndez.
Al empleo de Oficial tercero:
"Xuxiliares terceros: D. Manuel Fernando Vila Cobas,
D. Bruno Otero Pérez, D. Luis Vélez Alvarez, D. Joa
quín Pérez Verdejo, D. Manuel Palma Hidalgo y D. An
gel Baleato Vázquez.
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Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Persnal e Inten
dencia General, ha tenido a bien disponer se anuncie un
concurso para asistir como alumnos al curso de la Escuela
Central de Gimnasia d2. Toledo organizado poi este Minis
terio para especializarse de profesores y monitores de edu
cación física, en el que tomarán parte nueve. Oficiales del
Cuerpo Gentral (Tenientes o Alféreces de Navío) y doce
Auxiliares navales o de Artillería.
Dicho concurso se sujetará a las siguientes bases: •
1•" Tanto los 'Tenientes como los Alféreces de Navío
habrán de tener como máximo •dos años de antigüedad en
su émpleo y los Auxiliares navales o de artillería menos de
treinta arios de edad.
2.
" Los Oficiales que seandesignados para efectuar d
curso no podrán hacer otra especialidad, en un plazo. mí
nimo de dos años a contar de la fecha en que termine el
curso, ni se les concederá el pase a la situación de super
nurmrario ni disponible, estando olIgados a desempeñar
destinos de esta especialidad durante el referido tiempo de
(los años.
3. Durante la estancia en la Escuela Central de Gim
nasia tendrán derecho al sueldo entero y a las dietas regla
mentarias' como Comisión del servicio.
4.". El plazo de admisión de instancias terminará el día
20 del actual, comenzando el curso el primero de marzo
para terminar el 30 (12 junio próximo.
5." Las solicitudes vendrán acompañadas de un certifi
cado médico en el que se acredite que elsolicitante .posee
la aptitud física necesaria, a juicio de la Junta que le re
conozca.
Las autoridades respectivas, al cursar dichas solicitudes,
irán comunicándolo tekl4raficamente a este Ministerio in
dicando además Si reúnen las condiciones mencionadas.
Todo el personal que como consecuencia de este concur
so pase a la Escuela Central de Gimnasia de. Toledo, ce
sará en sus actuales destinos pasando a depender de este
Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y eec
tos.—Madrid, 6 de febrero de 1932.
Señores...
O
El Subsecretario,
Julio Varela.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, ha tenido
a bien disponer que el personal de marinería que figura
en la relación que a continuación se inserta cambie de des
tino en la forma que en la misma se indica.
Madrid. 4 de febrero de 1932.
El Subsecretanu,
Juiio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Contralmirante jefe
de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Marinero Antonio Horrás Junquera, de la Base naval
principal de Cartagena al Ministerio.
Idem Sixto Samper Basses, de la Base naval principal
de Cartagena al Ministerio.
Tdem Francisco Martínez Legua, de la Base naval prin
cipal de Ferrol al Ministerio.
lariix.ro Ignacio Zugadi. de la
(1‘: i.erroi. al Ministerio.
Idem lLiiI 1 ons ',ase naval principal de
Cartagena al Minisu.'nU.
ídem Bei-Jim-do Saiitistaan Fernández, de la Base naval
-principal d hza la Lstaci„ n radio de la Ciudad Lineal.
Idem ¡crin() I.ernandez San 1(:)rnáli, la Base naval
lii incipal de Cádiz a la raio (k. la Ciudad L.ineal.
Calm de artillería Angel Gómez Cainaron, dei Ministe
rio a la Base naval -principal de
Cabo de logoneros .\-tanuel \-.1a :■lorales, del ■lini
terio a la Base naval princii„al
Base naval principal
_ N .
SECCION DE MATERIAL
Electricidad.
Excmo. Sr.: Como continuación a la dispi)sicion minis
terial (I-, 11 de noviembre de 1930. comunicada a los Ca
i;itanes Generales de los Departamentos y Comandante
General de la Escuadra, en relación con el uso de las ba
terías de. acumuladores de tipo alcalino, de gran robustez
sencillo entretenimiento, -el Gobierno de la República, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Material,
ha tenido a bien disponer que en los pedidos de rennplazo
de esta clase de material que efectúen los destructores, ca
ñoneros y torpederos, y de los servicios radioeléctricos
en general, pueda sustituirse cuando se considere conve
niente las baterías de plomo por las citadas de tipo alca
lino, haciendo las correspondientes variaciones en sus in
ventarios.
Madrid 29 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralinirante J fc de la Sección de Material,
yicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferro', Cádiz y Cartagena y- Cumandwite General de la
Escuadra.
Señores... •
==0 = = -
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
Excniu. Sr.: Vista la propuesta formulada por él Di
rector de la Escuela Náutica de Bilbao, el Gobierno de
la República, de con iormidad con lo propuesto por la
1)irecck General de Navegación. Pesca e Industrias Ma
rítimas se ha servido nombrar con carácter interino Or
denanza d: la Escuela Náutica de Bilbao a Antonio Váz
quez Ferrefio, el cual desempeñará el referido cargo hasta
su p-roviskm en propiedad por la junta Calificadora de
Destinos Públicos, percibiendo durante su interinidad los
halwres correspondientes a los de su clase que los des
-,,nipefia en propiedad.
Todo ello con arreglo a lo establecido en el Reglamento
de Destinos Públicos de 22 de enero de i q2 y Orden
inHisterial de 2i. de noviembre de m3T.
Madrid, 2.6 de enero de 1932.
(-71R AT..
Sres. Director General de Navegackiii, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina y Direc
tor de la Escuela Náutica de Bilbao.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
U111011 ESPAn0111 DE EXPLOSIUDS S. 11.
• IIIIMOS • ee •
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrorelulosa y Nitroglicerina.— Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torptdos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, áoidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 23o GRAMOS
IDOR C•BALLO-HORA
Grupos eiecingenos ELECTRCR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES ETC. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAOOL
Letborestelrla VELL-11\10:
Provenza, 467.—Telef. 336 S. M. BARCELONA
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